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Second Activity Report on Promotion of




































































































































近隣※ 県 内 県 外 徒 歩 車
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳
５月 ４回 324 150 150 174 38 101 31 4 0 133 16 7 0 9 141
６月 ８回 814 389 389 425 101 227 94 3 0 325 49 14 1 8 381
７月 ８回 1002 465 465 537 131 250 136 12 8 359 92 13 1 10 455
10月 ８回 1170 558 558 612 99 365 122 24 2 417 116 31 0 9 549
11月 ４回 615 292 292 323 58 175 81 9 0 209 66 17 0 7 285
12月 ４回 437 206 206 231 36 129 55 11 0 156 45 5 0 4 202
１月 ６回 510 243 247 263 37 160 47 19 0 182 47 14 0 5 238
２月 ８回 660 305 310 350 61 167 97 24 1 215 77 13 0 2 303
合計 50回 5532 2608 2617 2915 561 1574 663 106 11 1996 508 114 2 54 2554
％ 19.2％ 54.0％ 22.7％ 3.6％ 0.4％ 76.2％ 19.4％ 4.4％ 0.1％ 2.1％ 97.9％
１回当た
りの平均
110.64 52.2 52.3 58.3
※「近隣」とは春日井市，尾張旭市，瀬戸市を示す．

































































































































































スタッフの構成や関わり方 56.5 40.3 3.2 0 100
助産師・看護師の関わり方 48.5 45.3 3.2 0 100
保育士の関わり方 50.7 44.5 4.8 0 100
学生ボランティアが関わること 62.9 30.6 6.5 0 100
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